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ABSTRAK 
 
Kajian dilakukan untuk mengetahui tahap kesediaan kakitangan Lembaga Hasil Dalam 
Negeri (LHDN) di Negeri Kedah dan Perlis terhadap keyakinan penggunaan teknologi 
maklumat dan komunikasi (ICT). Faktor yang dikaji adalah faktor demografi (jantina, 
umur, taraf pendidikan, tempoh perkhidmatan, penerimaan latihan, pemilikan komputer 
peribadi dan kemahiran menggunakan aplikasi komputer) sama ada ia mempengaruhi 
keyakinan kakitangan LHDN terhadap penggunaan ICT. Selain itu, kajian juga melihat 
kepada faktor sikap dan tahap kesediaan yang mana turut mempengaruhi keyakinan 
terhadap penggunaan ICT. Borang soalselidik telah digunakan untuk mengumpul data. 
Data dianalisis dengan menggunakan perisian komputer SPSS. Dua kaedah analisis 
digunakan iaitu analisis diskriptif dan analisis inferensi. Keputusan analisis kajian 
menunjukkan keyakinan kakitangan awam tidak mempunyai perbezaan yang signifikan 
berdasarkan kepada faktor jantina, taraf pendidikan dan faktor penerimaan latihan di 
kalangan kakitangan awam di LHDN Kedah dan Perlis. Namun begitu, faktor umur, 
tempoh perkhidmatan, pemilikan komputer peribadi dan kemahiran menggunakan 
komputer mempunyai  perbezaan yang signifikan terhadap keyakinan kakitangan LHDN 
Kedah dan Perlis ke atas penggunaan ICT. Hasil kajian juga mendapati bahawa sikap dan 
tahap kesediaan kakitangan LHDN mempengaruhi keyakinan terhadap penggunaan ICT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
